











































































































	 	 	 Slovenska nacionalna
komisija za UNESCO
Slovenian National 
Commission for UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo
